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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Pensamiento crítico en procesos de producción escrita de los estudiantes de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2018”, con la finalidad de determinar la influencia del pensamiento crítico 
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redactar, en cumplimiento de lo dispuesto sobre Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Docencia Universitaria. 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo de alcance 
correlacional, no experimental, cuyas variables de estudio son el pensamiento 
crítico y los procesos de producción escrita. Tiene como objetivo general 
determinar la influencia del pensamiento crítico en los procesos de producción 
escrita de los estudiantes de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. 
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competencia de expresión escrita del estudiante, así como su desenvolvimiento 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de influencia del 
pensamiento crítico en los procesos de producción escrita que los estudiantes de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos aplican, en el periodo académico 2018. 
 
De la población de estudiantes de esta facultad, se tomó una muestra compuesta 
por 74 estudiantes de las escuelas de Literatura y Lingüística, que cursaban el 
tercer, quinto y séptimo ciclo. Estos estudiantes fueron encuestados a través de 
dos cuestionarios (uno para la variable de pensamiento crítico y otro para la 
variable de procesos de producción escrita) construidos por la investigadora. La 
variable independiente pensamiento crítico, según Facione, estuvo constituida 
por 6 dimensiones: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
autorregulación. La variable dependiente procesos de producción escrita, según 
Salvador Mata, estuvo conformada por 4 dimensiones: planificación, 
transcripción, revisión y metacognición. 
 
Los resultados obtenidos mediante la regresión logística con la prueba de 
Wald=3.359; p=0.067 y R2 de Nagelkerke=0.148, indicaron que la variable 
independiente pensamiento crítico no aporta significativamente en la variable 
dependiente procesos de producción escrita, lo que significa que el pensamiento 
crítico no tiene gran impacto en los procesos de producción escrita de estos 
estudiantes. 
 






This research intended to determine the level of influence of critical thinking in the 
writing processes which are implemented by the students of the Faculty of Arts 
and Human Sciences of the Main National University of San Marcos (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos), in the academic year 2018. 
 
From the student population of this faculty, a sample made up of 74 students of 
Literature and Linguistics schools, who studied between the third and seventh 
term, was taken. These students were surveyed with a questionnaire (one for the 
variable of critical thinking, and the other for the variable of writing processes) built 
by the researcher. The independent variable critical thinking, according to Facione, 
has 6 dimensions: interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation, and 
self-regulation. The dependent variable writing processes, according to Salvador 
Mata, was composed by 4 dimensions: planning, transcription, revision, and 
metacognition. 
 
The results obtained by the logistic regression with the test Wald=3.359; p=0.067 
and R2 of Nagelkerke=0.148 showed that the independent variable critical thinking 
does not contribute significantly to the dependent variable writing processes, 
which means that critical thinking does not have a great impact on the writing 
processes of these students. 
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